In Memoriam Ramon Montanyà i Salvans by ,
El dia 2 de juny d’aquest any morí Ramon Montanyà i Salvans, alcalde de la
ciutat de Vic de 1979 a 1987, artista, advocat i vocal de la Junta Rectora del Patro-
nat d’Estudis Osonencs.
Montanyà fou el primer alcalde escollit democràticament després de la dicta-
dura del general Franco, impulsor de projectes que han esdevingut cabdals en el
desenvolupament de la ciutat de Vic com són l’Hospital General i la Universitat
de Vic, va marcar, amb la seva empenta i la seva sensibilitat humanista, la línia del
que ha esdevingut la ciutat actual. Pintor d’estil personal, amb incursions en altres
branques de les arts plàstiques, desenvolupà la seva tasca professional com a
advocat principalment  a Vic, basant les seves actuacions en l’esperit tradicional
del sentit comú i de la preferència pel pacte abans que el plet. 
Soci protector del Patronat des de 1981, n’era membre de la Junta Rectora des
del març de 2002.
Descansi en pau.
LA JUNTA RECTORA DEL PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS
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